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NLDPHO\NRUiEELiOOiVSRQWMiWPyGRVtWYDFVDND]DULV]WRNUiFLiYDODNDUWOHV]iPROQLDQHPHV
VpJHW±GHPRNUDWLNXVKDJ\RPiQ\DLpVDGGLJLiOGR]DWYiOODOiVDLPLDWWLV±DIJJHWOHQVpJLKDUF
OHJIĘEEWiPDV]iQDNWDUWRWWD$MREEiJ\ViJpVDQHPHVVpJpUGHNHLQHNHJ\H]WHWpVpUHD]RQ
EDQQHPUHQGHONH]HWWUHiOLVSURJUDPPDOD]WD]iOODPLViJKHO\UHiOOtWiVDXWiQLLGĘUHQDSROWD
HO0HJYROWJ\Ę]ĘGYHDUUyOKRJ\DMREEiJ\IHOV]DEDGtWiVSXV]WDNLKLUGHWpVpUHSDUDV]WRNPLO
OLyLIRJQDNDIJJHWOHQVpJLKDUF]iV]ODMDLDOiIHOVRUDNR]QLVN|QQ\HQHOV|SULND]RUV]iJUDEOyN
V]i]H]UHVKDGDLW
$]RV]WUiNNRUPiQ\LVPHJKDWiUR]yIRQWRVViJ~QDNWDUWRWWDDJDOtFLDLMREEiJ\ViJPDJD
WDUWiViWVPLQGHQWPHJWHWWKRJ\D]D]XUDONRGyUHQGtWKHWHWOHQWiPDV]DOHJ\HQ0iU,,-y]VHI
FViV]iULVDJDOtFLDLMREEiJ\ViJPHJQ\HUpVpUHW|UHNHGHWWDOHQJ\HO±OLWYiQiOODPIHOGDUDEROi
ViEDEHOHQ\XJRGQLQHPDNDUyQHPHVVpJJHOV]HPEHQgVV]ELURGDOPLSURJUDPMiEDQD]iOODP
PRGHUQL]iOiVDHOHQJHGKHWHWOHQIHOWpWHOpQHNWDUWRWWDDEHOiWKDWyLGĘQEHOOPHJYDOyVtWDQGyMRE
EiJ\IHOV]DEDGtWiVWSRQWRVDEEDQD]WKRJ\DMREEiJ\SpQ]pUWYiOWKDVVDPHJDI|OGHV~ULV]RO
JiOWDWiVW$GGLJLVD]RQQDOLLQWp]NHGpVHNHWKR]RWWpUGHNHLNYpGHOPpUH$IUDQFLDIRUUDGDORP
PHJUHWWHQWHWWHXWyGMiWD]EHQWUyQUDOpSĘ,,/LSyWRW$WWyOWDUWRWWKRJ\DMREEiJ\IHOV]D
EDGtWiVHOOHQĘUL]KHWHWOHQWiUVDGDOPLIRO\DPDWRNDWLQGtWKDWHOVDIUDQFLDIRUUDGDORPUDHPOp
NH]WHWĘV]RFLiOLVIHOIRUGXOiVWSROLWLNDLI|OGLQGXOiVWLGp]KHWHOĘ$]RV]WUiNNRUPiQ\]DWHWWĘO
NH]GYHDMREEiJ\UHQGV]HUIHQQWDUWiViEDQOiWWDDIHQQiOOyWiUVDGDOPLUHQGVWDELOLWiViQDNJDUDQ
FLiMiW(QQHNMHJ\pEHQV]LJRU~DQIHOOpSHWWD]RNNDODQHPHVHNNHOV]HPEHQDNLNVDMiWELUWRND
LNRQIHODNDUWiNV]DEDGtWDQLDMREEiJ\RNDW%pFVD]HOOHQWPRQGiVRVKHO\]HWHWD]]DOIRUGtWRWWD
DPDJDMDYiUDKRJ\±NHUOHWLWDUWRPiQ\LKLYDWDODLUpYpQ±DMREEiJ\RNpUGHNYpGHOPH]ĘMp
QHNWQWHWWHI|OPDJiW$]RV]WUiNV]LOp]LDLpVFVHKKLYDWDOQRNRNNDOHOiUDV]WRWWJDOtFLDLKLYD
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KDWWiNKRJ\DQ\XJDWpVN|]pSJDOtFLDLOHQJ\HOMREEiJ\KDQHP]HWLVpJHIHOĘOpUGHNOĘGWHN
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.|]pS*DOtFLDQHPHVVpJpWYDODPLQWD.UDNNyL.|]WiUVDViJODNyLQDNHJ\UpV]pW±pUWHOPL
VpJLHNHWQHPHVHNHWEiQ\iV]RNDW$IHONHOpVD/HQJ\HO.LUiO\ViJUDLVNLWHUMHGWYROQDDQQDN
HOOHQpUHKRJ\RWWDOHJNLVHEEPR]JROyGiVWLVYDVPDURNNDOIRMWRWWDHOD]HVV]DEDGViJ
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